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12. Въ жаркій полдень, по одной изъ самыхъ пыльныхъ дорогъ 
въ лагерѣ, съ пустыми желудками, скакали я и князь Е. Т ... къ князю 
Спиридону Чавчавадзе, везя, въ красномъ Футлярѣ, всемилостивѣйше 
пожалованную ему золотую саблю, съ надписью, какъ водится „за храб­
рость^ У него мы обѣдали въ кругу Грузинской молодежи. Красавецъ 
князь Гуріель, осьмнадцатилѣтній юноша, съ большими черными гла­
зами и въ мундирѣ Грузинскаго гренадерскаго полка, останавливалъ на 
себѣ взоры присутствующихъ, когда они (взоры) освобождались отъ 
тарелки. Князь Спиридонъ принесъ на алтарь затрапезной бесѣды слѣ- 
дующій разсказъ.
На южной покатости Кавказскаго хребта, выше Кахетіи, въ клпматѣ 
суровомъ, на почвѣ каменистой и скупой, обитаетъ племя Грузинскаго 
народа Хевсуры, чтб значитъ по русски „жители ущелійа . Эти жители 
уіцелій страстно любятъ вино и войну. На войнѣ употребляютъ они коль­
чуги и щиты, которыми отражаютъ удары непріятельскихъ сабель, съ 
изумительнымъ проворствомъ, съ изумительной ловкостью. Они славные 
рубаки и поединщики. Рѣдкій изъ нихъ не носить сабельныхъ рубцовъ 
на лицѣ. Въ ихъ вѣроисповѣданіи сохранились остатки христіанства. 
Они строго держать христіанскіе посты и собираются на богомолье въ 
старинныхъ христіанскихъ храмахъ. Впрочемъ богослуженіе въ сихъ 
храмахъ совершается устно, безъ книгъ. Служители церкви совершенно 
безграмотны. Хевсуры ѣздятъ за виномъ въ Кахетію. Часто случается, 
что, запасшись тамъ виномъ, они привозятъ домой тѣ же порожніе
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бурдюки, какіе были взяты изъ дому. Дѣло въ томъ, что у Хевсуровъ 
есть обычай, предписывающій, когда они ѣдутъ съ виномъ, угощать 
всякаго встрѣчнаго, съ тѣмъ, конечно, чтобъ и себя тутъ же не забы­
вать. Вотъ, такимъ-то манеромъ, ѣхалъ одинъ Хевсурецъ изъ Кахетіи 
восвояси, съ веселымъ лицомъ и съ большимъ мѣхомъ вина. Ему 
встрѣтился землякъ, державшій путь въ Кахетію, съ постны мъ и скуч- 
нымъ видомъ и съ пустымъ бурдюкомъ, предназначеннымъ для вывоза 
вина изъ его отечества. Ъдущій въ Кахетію издали подмѣтилъ у встрѣч- 
наго земляка винный грузъ и заранѣе началъ облизываться, предвкушая 
сладость попойки, условленной обычаемъ. Но каковы были его смуще- 
ніе и негодованіе, когда обладатель вина проѣхалъ мимо, не остана­
вливаясь и вовсе не думая разрѣшить туго завязанную лапку своего 
бурдюка! Взгрустнулъ мой добродушный Хевсурецъ и поѣхалъ дальше, 
повѣся носъ до самой передней луки. Затѣмъ, добравшись до мам- 
ровъ Кахетіи, онъ напился вволю, до усовъ, и, наливъ свой мѣхъ, 
пустился въ обратный путь домой, съ раскраснѣвшимися щеками и 
носомъ, ка.къ-бы онъ сидѣлъ близко у огня. Случилось, что на семъ 
пути и въ прежнемъ мѣстѣ, онъ встрѣтился съ тѣмъ землякомъ, кото­
рый поскупился угостить его. Этотъ гадкій скряга находился въ обрат- 
номъ къ герою разсказа положеніи* именно: онъ ѣхалъ съ порожней 
посудой за виномъ. (Для удобствъ въ разсказѣ, мы назовёмъ его безвин- 
пымъ, хоть онъ и виноватъ, какъ видится изъ дѣла. Развѣ не дѣлаютъ 
виновныхъ безвинными въ судахъ? Героя же повѣствованія нашего мы 
наименуемъ втовнымъ  ^ не потому, чтобы за нимъ, на самомъ дѣлѣ, 
была вина какая, а того ради, что съ нимъ было вино). Ну, вотъ 
Хевсурецъ безвинный, узнавъ издали виновнаго своего земляка и чув­
ствуя передъ нимъ себя виновнымъ, дѣлаетъ видъ, что видитъ его въ 
первый разъ въ жизни и спѣшитъ съ нимъ разъѣхаться. Какъ бы не 
такъ! Виновный узналъ безвиннаго, останавливаетъ его, приглашаетъ 
сойти съ коня и, въ силу святаго обычая, выпить изъ бурдюка, гря- 
дущаго изъ страны винограда. Тотъ, радъ-не-радъ, принимаетъ пред- 
ложеніе. Начинается угощеніе по правиламъ, на сей иредметъ въ оби- 
ходѣ Хевсурскаго обіцежитія существующимъ. Виновный наполняет!» 
виномъ кожаную кружку, машару, и, сказавъ: „да дастъ, Господь, 
вѣчное блаженство святому Георгію“ , выпиваетъ её за однимъ духомъ. 
Наливъ потомъ снова глубокую машару, онъ подносить её безвинному; 
но едва тотъ протянулъ къ ней руку, какъ угощающій роняетъ посуду, 
и вино проливается на земь. Безвинный выражаетъ живое сожалѣніе, 
но виновный равнодушно поднимаетъ чашу, не подверженую круше- 
нію, снова наполняетъ ее подъ носомъ своего товарища, произносить 
пожеланіе царства небеснаго своему дѣду и прадѣду, и опрастываеп»
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сосудъ, прихваливая вино. Потомъ наполняетъ онъ кожаную чару 
п вторично подносить ее безвинному. Тотъ разгладилъ себѣ усы для 
безпрепятственнаго поглощенія животворящей Ноевой влаги и протя- 
нулъ руку. Но, къ великой его досадѣ, машара опять вывалилась изъ 
руки виновнаго, и сухая земля испила напитокъ, предназначенный 
для увеселенія человѣческаго сердца. Съ сильнымъ движеніемъ желчи 
безвинный видѣлъ, какъ лужайка вина уходила потихоньку въ землю, 
словно сама земля чувствовала вкусъ добраго Кахетинскаго и втяги­
вала его медлительно, растягивая наслажденіе. Виновный, молча, под- 
нялъ машару, налилъ, проговорилъ: „пускай здравствуѳтъ моя жонка 
бѣлолицая да мои пострѣлята ребятишки“ и выпилъ. Наливаетъ и 
подносить онъ безвинному въ третій разъ. Ну, думаете безвинный, 
теперь ужъ не прольешь, и спѣшитъ схватить машару обѣими руками. 
Уже пальцы его коснулись ея гладкой шерсточки; но она ускользаете 
изъ рукъ, какъ угорь, схваченный за хвостъ, падаетъ и проливается 
въ третій разъ. „Чтб за дьявольщина такая“ , вскричалъ внѣ себя без­
винный, „или у тебя, землякъ, рука усохла, или ты сдурѣль и заду- 
малъ угощать, чертовъ сынъ, кротовъ да хорьковъ“ . „Нѣтъ“, отвѣчаетъ 
виновный, „по милости Божіей, и рука, и голова у меня въ исправ­
ности, какъ слѣдуетъ имъ быть, чтб я намѣренъ доказать тебѣ сейчасъ. 
Послушай, пріятель, ты ѣхалъ съ виномъ, когда я ѣхалъ безъ вина. 
На этомъ самомъ мѣстѣ мы встрѣтились. Вмѣсто того, чтобы остано­
виться и угостить меня, какъ долгъ велитъ всякому честному Хевсуру, 
ты изо всей силы толкалъ стременами въ бока твоей клячи, чтобы 
поскорѣе миновать меня. Вмѣсто виннаго вкуса, ты оставилъ у меня 
на языкѣ и въ сердцѣ горечь обманутой увѣренности въ угоіценіи. 
Теперь я встрѣтилъ тебя здѣсь, съ виномъ въ моемъ торокѣ. Я оста- 
новилъ тебя и развязалъ лапку моего бурдюка изъ почтенія къ народ­
ному обычаю. Мой бурдюкъ былъ бы свинцовымъ грузомъ для моего 
коня, если бы я не выдѣлилъ изъ него довлѣющей части моему ближ­
нему. Но какъ твоя грязная утроба не стоила того, чтобъ въ нее 
вошло чистое и святое вино братскаго радушія, то я выплеснулъ твою 
долю на-земь. Я три раза обманулъ твою жажду, твою напряженную 
готовность выпить мое вино, такъ же точно, какъ ты, безстыдный 
скряга, обманулъ мою законную надежду отпить слѣдуемую мнѣ долю 
изъ твоего теперь тощаго, а прежде полнаго, бурдюка. Это тебѣ плата 
той же монетой. А вотъ тебѣ еще проучка: вынимай-ка свою саблю и 
стань къ бою“. Послѣдовалъ поединокъ. Честному человѣку Богь по- 
могаетъ въ битвѣ. Виновный Хевсурецъ заклеймилъ безвиннаго нѣсколь- 
кими „личными“ ранами. Отвратительный эгоистъ пріѣхалъ домой съ 
трезвостью въ бурдюкѣ и трещинами на лицѣ.
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14. Нынѣшнимъ утромъ, Донской казакъ ведетъ съ водопоя о ф и - 
церскихъ лошадей. Встрѣчается онъ съ станичникомъ, который спра- 
шиваетъ его о житьѣ-бытьѣ. „Да вотъ, видишь-ли, молвилъ Донецъ, 
какч> велятъ ходить за лошадьми: пой и одѣвай, а корму-то не да,вайа . 
Это отголосокъ ропота, раздающагося въ настоящее время во всей 
кавалеріи. Съ 20 минувшаго Августа прекращенъ отпускъ въ кавале- 
рію регулярную сѣнныхъ, а въ иррегулярную сѣнныхъ и ячменныхъ, 
однимъ словомъ, оуражныхъ денегъ. Сказано: берите сѣно натурой, 
верстъ за двадцать отъ лагеря, на неотрадномъ отрядномъ сѣнокосѣ, и 
везите его оттуда въ лагерь на вашихъ лошадяхъ, вьюкомъ и на по- 
возкахъ, кцкія при войскахъ имѣются, съ придачею нѣкотораго вспомо- 
іцествованія отъ аробнаго и черводарскаго (вьючнаго) транспортовъ, 
которые правительство содержитъ посредетвомъ подряда, при нашемъ 
корпусѣ въ числѣ: первый 2400 аробъ, а послѣдній 1000 лошадей, 
вѣчно осѣдланныхъ огромными соломенными сѣдлами. Такое лошадиное 
сухояденіе не по мысли и не по сердцу кавалеристамъ, которые до 
того помѣшались на жалобѣ, возбужденной онымъ, что ужъ пѣхотинцы 
боятся ногой ступить въ ихъ лагерь. У кого чтб болитъ, тотъ о томъ 
и говоритъ.
15. Походная жизнь безъ походовъ бѣдна и мелка. Содержаніе ея 
почти то же, чтб жизни осѣдлой, заглохшей въ какомъ нибудь уѣзд- 
номъ захолустьи: самоварл>, завтракъ, трудъ, обѣдъ, сонъ, скука, само- 
варъ, карты, папиросы, вино, сплетни, чтеніе, писанье и, въ воздай­
т е  за то, унавозивъ, удобривъ одну мѣстность, мы двигаемся на другую. 
Мы ищемъ воды и травы. О тактикѣ ужъ и помину нѣтъ. Да и о 
непріятелѣ лишь изрѣдка, вскользь какъ нибудь, рѣчь зайдетъ. Послѣ 
Курюкдарскаго перезвону, Турки прижались спиной къ стѣнамъ Карса, 
словно объявленіе, приклеенное къ стѣнѣ уличной будки. Толкуютъ. 
что въ Карсъ ѣдетъ Омеръ-паша. Не выведетъ ли онъ опять Османскую 
рать въ поле, на открытый воздухъ? Не отходить ли онъ ее отъ про- 
студо-боязни? Нынче выбѣжалъ въ нашъ лагерь Турецкій ОФицеръ, 
регулярной службы, въ синемъ короткополомъ и однобортномъ сюр­
т у к ,  съ погончиками на плечахъ. Онъ разсказываетъ о разстройствѣ 
непріятельскаго войска; но это лесть, которую поетъ всякій перемёт- 
чикъ, чтобъ угодить той сторонѣ, на которую онъ передался и, вмѣстѣ, 
чтобы придать нѣкоторое оправданіе своему постыдному поступку. 
Въ разговорѣ о сраженіи 24 Іюля онъ высказалъ одно забавное обстоя­
тельство. Въ началѣ боя, когда наши драгунскіе полки, 4-й и 3-й, 
стояли еще неподвижно, въ колоннахъ къ атакѣ, представляясь издали 
глазамъ непріятеля двумя черными тучами (оба полка имѣютъ воро- 
ныхъ лошадей), по которымъ сверкали молніи мѣдныхъ касокъ, Ту-
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рецкіе ОФИцеры, чтобы ослабить впечатлѣніе сего грознаго зрѣли- 
ща на молодыхъ солдатъ, начали увѣрять ихъ, что это буйволы, 
къ рогамь которыхъ прикрѣплены металлическія блестящія дощечки, 
что это личина, которую надѣлъ Русскій отрядъ для приданія ббль- 
шаго вида своей малочисленности и внушенія страха неопытному 
войску. Когда Турецкія свинцовыя мухи и чугунный осы начали ку­
сать сѣверныхъ буйволовъ, когда эти щекотливыя животныя расходи­
лись, принялись бодаться, такъ что ихъ не могли унять ни знаменитая 
Арабстаиская конница, ни суваръ, ни даже низамъ Блистательной 
Порты, рога Русскихъ буйволовъ оказались гораздо крѣпче и страшнѣе 
Турецкихъ штыковъ.
16. Внѣ палатокъ томительный жаръ и пыль, раздражающая лег- 
кія, а въ палаткахъ духота.
27. У одного изъ нашихъ сослуживцевъ, по случаю именинъ его 
матери, былъ обѣдъ съ Шампанскимъ. Гдѣ откупориваются бутылки, 
тамъ открываются рты и развязываются языки. Наговорено было съ 
три короба; но все сказанное, вмѣстѣ съ крохами, смахнутыми со 
скатерти послѣ обѣда, слетѣло въ рѣку времени и поплыло въ без­
брежное и бездонное море. Вытащимъ на берегь концомъ пера что 
нибудь. Граоъ сказалъ, когда къ слову пришлось, что въ Остзейскихъ 
губерніяхъ никогда не слышно похищенія хлѣба либо сѣна въ полѣ. 
Отсутствіе воровственныхъ въ этомъ родѣ поступковъ приписываюсь 
дѣйствію стариннаго Шведскаго закона, по которому всякаго похити­
теля даровъ Цереры съ поля клали на мѣстѣ преступленія подъ плугъ 
и плугомъ обезглавливали.
Дома не слышимъ мы голоса церкви, не слышимъ звона. За 
утро и вечеръ, торжественный благовѣстъ военной музыки насъ зоветъ 
на молитву. Въ тихіе сумерки онъ сердце зоветъ на тайную бесѣду 
съ Небомъ и на подобающее воину отреченіе отъ житейскихъ привязан­
ностей. Въ эти минуты служба говорись намъ не за глаза, а въ глаза: 
кто любить отца или мать паче Мене, нѣсть Мене достоинъ.
28. Въ полуденный жаръ, сидя на коврѣ гостепріимства у подпол­
ковника Израиль-бека Эдмарова, подъ легкой тѣнью цвѣтной Персид­
ской палатки, мы съ кн. Е. Т. услаждали свой вкусъ кулябями, 
виноградомъ и яблоками, привезенными на верблюдахъ изъ Эривани. 
Потомъ обѣдали на коврѣ пресыіценія у кн. Яссы-Андроникова. Чтб 
за обѣдъ! Блюдо плова—верхушка Арарата, а вино—не пилъ такого 
я давно, изъ погреба, знать, Ноева оно. Лучшій во всемъ лагерѣ 
пловъ, безспорно, у кн. Яссы, а „бозъ-башъ* у кн. Заали-Баратова. 
Что за продолжительная и постоянная суша! Наши бурки совсѣмъ 
раззнакомились съ дождемъ. Припоминая бурное непостоянство погоды
весной, и скучное постоянство ея въ наступающую осень, прилагаешь 
къ ней пословицу, сказанную про молодость человѣческую: il faut 
que jeunesse se passe*).
19. Утромъ выступилъ изъ лагеря кавалерійскій отрядъ въ со- 
ставѣ 6 эскадроновъ драгунъ, 1-й сотни линейныхъ казаковъ, 4 со- 
тенъ Мусульманъ, двухъ дружинъ Грузинскихъ и одной Греческой 
при 4-хъ орудіяхъ казачьей артиллеріи. Съ этимъ отрядомъ г. ко- 
мандующій корпусомъ предпринялъ рекогносцировку. Мы прошли 
дер. Б. Комылесы и потянулись къ дер. Тихнисъ. На этомъ пути 
подняли мы двухъ лисъ; долго ихъ гоняли, удостоили ихъ даже про- 
должительнаго ружейнаго огня, но побѣдить эти четвероногія лукав­
ства не иначе могли, какъ холоднымъ оружіемъ. Наши кони спо­
тыкались по разсѣлинамъ, которыя подѣлались на поверхности земли 
отъ долговременной засухи. У Тихниса мы оставили часть нашего 
отряда для приготовленія обѣда изъ купленныхъ у жителей барановъ, 
а сами пошли дальше по большой дорогѣ къ дер. Первали, населенной, 
какъ и Тихнисъ, Армянами. Мы вошли въ башню, служившую когда-то 
для селенія защитою противъ набѣговъ хищныхъ Лезгинъ. Въ башнѣ 
пріютились два Армянскія семейства, недавно перебравшіяся на житель­
ство изъ села Башъ-кадкъ-лара въ сел. Первали, и здѣсь еще не 
успѣвшія вырыть себѣ норы. Женщина сидѣла на лохмотьяхъ, имѣв- 
шихъ значеніе постели. Возлѣ нея находились колыбели и два ребенка. 
Женщина отворачивалась отъ насъ и скрывала свое болѣзненное и 
скорбное лицо въ чадрѣ; дѣти глазѣли на насъ. Вышедши изъ башни 
и отойдя отъ нея нѣсколько шаговъ, мы спустились въ цодземелье, 
слабо освѣщенное сверху. Здѣсь, кромѣ столбовъ, подпирающихъ 
потолокъ и обнаженныхъ стѣнъ, ничего болѣе не представилось нашимъ 
глазамъ, пока мы не остановились на единственномъ во всемъ зданіи 
украшеніи, или лучше сказать предметѣ, не принадлежащемъ составу 
зданія. Это былъ старый, совершенно темный образъ, помѣщенный въ 
углубленіи, противоположномъ дверямъ. Впереди образа стоялъ священ- 
никъ въ полинялой нанковой ризѣ. Мы догадались, что находимся въ 
церкви. Съ грустью представилъ себѣ каждый изъ насъ времена церкви 
гонимой, укрывающейся въ катакомбахъ. Священникъ объявилъ намъ, 
что этотъ убогій храмъ былъ ограбленъ баши-бузуками въ прошломъ 
году. Мы вышли на свѣтъ. Высоко, въ воздушныхъ пространствахъ, 
раздавался крикъ журавлей. Карсъ-чай тихо плескался въ своемъ 
каменномъ корытѣ. Народъ по деревнѣ работалъ на гумнахъ. Они 
молотили хлѣбъ, раздробляя въ то же время солому на саманъ. Это
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дѣлается посредствомъ доски, часто набитой клинышками. Доска лежишь 
оклинцованной стороной на хлѣбѣ, разложенномъ по гумну. На доскѣ 
сидитъ лѣнивый человѣкъ; онъ погоняетъ пару воловъ, которые кру- 
жатъ съ доской по хлѣбу. Эта терка замѣняетъ здѣсь нашъ дѣпъ. 
Урожай пшеницы по берегамъ Карсъ-чая въ нынѣшнемъ году былъ 
самъ-шестнадцать. Это maximum; самъ-двѣнадцать minimum. Коду 
посѣялъ, самару снималъ. Въ Имеретіи урожай гоми (мелкое просо) 
бываетъ самъ-четырехъ-сотъ. Кромѣ соломы и кизяку, да болѣзнен- 
ныхъ и печальныхъ лицъ, смотрѣть въ Армянской деревнѣ больше 
нечего. Мы сѣли на коней и поѣхали назадъ къ Тихнису. Мусульмане 
затѣяли джигитовку. Два изъ нихъ, разскакавшись другъ противъ 
друга, такъ столкнулись, что и всадники, и кони повалились безъ 
чувствъ. У Тихниса мы пообѣдали, чѣмъ Богъ послалъ. Пловъ и 
шашлыкъ въ подобныхъ случаяхъ занимаютъ первое мѣсто въ области 
гастрономіи. Послѣ обѣда, подъ скрипъ зурны, плясали Грузины, 
Татары и Греки. Послѣдніе плясали сцѣпившись, человѣкъ двадцать, 
вмѣстѣ. Мирно двигаясь, они сгибались въ кольцо и потомъ растя­
гивались въ цѣпь, съ разными изломами. Они одѣты были въ свой 
парадный нарядъ, который составляютъ: красная вышитая куртка, 
бѣлая до колѣнъ юбка, вышитые чулки и легкіе башмаки на но- 
гахъ; красная Феска на головѣ, бумажный кушакъ вокругъ поясни­
цы. Отъ пляски сдѣланъ переходъ къ борьбѣ. Два Грека, обнажась 
до пояса, какъ древніе атлеты, сцѣплялись нѣсколько разъ, припа­
дая къ землѣ, по-кошачьи. Низкій характеръ народа отражается и въ 
борьбѣ его.
Вечерѣло. Жаръ спалъ. По гласу трубы, отрядъ нашъ сѣлъ нк 
конь, перетянулся черезъ рѣку и съ пѣсней направился обратно къ 
лагерю. Татары подняли опять свою неуклюжую и беземысленную 
джигитовку, и опять двое изъ нихъ стукнулись лбами, до обморока. 
Нижегородскіе драгуны спѣли новую свою пѣсню. Мысль пѣсни хороша, 
только разработана плохо. Хоръ взываетъ къ первому полку, запѣвалѣ 
и плясуну Малышкѣ: скажи-ка, Малышка, сколько лѣтъ ужъ суще­
ствуешь и славится нашъ полкъ?—Голосъ отвѣчаетъ: двѣсти. Потомъ 
запѣвало дѣлаетъ еще три разнохарактерные вопроса, на которые 
тотъ же голосъ отвѣчаетъ вродѣ эха. Говорятъ, что подъ Кадыкларомъ 
драгуны оплошали?—Врали. У горы Караяла какія брали мы игрушки? 
„Пушки“ .—Эхъ-ма, служба тяжела, часто право, не находка, что 
драгунамъ нужно?—Водка. Тѣмъ пѣсня кончается. Послѣ каждаго 
отвѣта хоръ поетъ какіе-то стихи на голосъ; „выйду-ль я на рѣченьку“ . 
Разобрать ихъ нѣтъ возможности. Вообще сказать надо, что въ пѣснѣ 
мысль есть, а содержаніе Богъ дастъ.
Горы отбрасывали вечернія тѣни на нашу дорогу. Пыль клуби­
лась, какъ дымъ, по нашимъ пятамъ, садясь намъ на спину, на шапку, 
на бакенбарды. Вотъ зарябилъ нашъ лагерь. Утомленные кони, Фе- 
бовы и наши, въ одно время поставлены у коновязей, съ той только 
разницей, что тѣ гдѣ-то на краю неба, а наши на холмахъ Аа-булака, 
тѣ къ хорошему, а наши къ дурному сѣну. Вечеръ былъ тихій и 
пріятный. Молодой мѣсяцъ, за неимѣніемъ кристалловидной влаги 
въ широкомъ размѣрѣ, смотрѣлся въ небольшой, узкій прудъ на ручьѣ 
Аа-булакѣ. Такъ смотрится деревенскіЙ щеголь въ осколокъ зеркала.
21 . Великій князь Николай Николаевичъ прислалъ въ драгунскій 
своего имени полкъ, въ изъявленіе своего высока го вниманія къ отли- 
чію оказанному тѣмъ полкомъ въ сраженіи 24 Іюля, полковому коман­
диру саблю, ОФицерамъ 13 золотыхъ, и нижнимъ чинамъ 220 сереб­
ря ныхъ грудныхъ крестовъ. Этотъ даръ сопровождается письмомъ вели- 
каго князя къ командиру полка. На крестахъ начертаны слова: Богъ 
намъ прибѣжище и сила. Для подобающаго принятія шефскаго благо- 
словенія въ полку совершено молебствіе, закончившееся освященіемъ 
крестовъ и врученіемъ ихъ ОФицерамъ и нижнимъ чинамъ. Когда мы 
ѣхали къ этому молебствію, лошадь подъ начальникомъ кавалеріи на­
чала сильно бить и, послѣ двухъ-трехъ козловъ, сбросила сѣдока, кото­
рый при этомъ ушибъ себѣ ногу.
22. Взошедшее солнце освѣтило представшихъ въ управленіе на­
чальника кавалеріи на судъ одного линейнаго урядника, двухъ Дон- 
скихъ казаковъ, двухъ Мусульманъ, одного рыжаго быка и одного 
духанщика. Пошли спросы и переспросы. Для окончательнаго разъ- 
ясненія дѣла необходимо было показаніе рыжаго быка, но онъ мол- 
чалъ и только иногда качалъ головой, изумляясь, какую ложь спо­
собны люди показывать на судѣ. Рыжій быкъ имѣлъ полное право не 
отверзать ушей на судѣ, потому-то Армянинъ-переводчикъ безсовѣстно 
перевиралъ показанія Татаръ; куда же ему было уразумѣть и пере­
дать языкъ вола, языкъ древнѣйшій въ мірѣ и чуждый всякой пись­
менности? Въ Россіи зналъ хорошо этотъ языкъ одинъ только Кры- 
ловъ. Кстати здѣсь замѣтить, что Русское управленіе на Кавказѣ 
весьма много теряетъ отъ неспособности или отъ недобросовѣстности 
переводчиковъ. И то и другое встрѣчается на каждомъ шагу. Нашелся 
добрый человѣкъ, который сдѣлалъ переводъ съ Армянской надписи 
на стѣнѣ полуразрушеннаго христіанскаго храма, въ селѣ Башъ- 
ПІураиль. По отзыву людей сильныхъ въ Армянскомъ книжномъ языкѣ, 
переводъ подстроенный, Вотъ онъ.
Сія церковь сооружена лѣта 1021-го. Да не убавить никто изъ стѣнъ 
ея ни одного камня, да прочитываетъ сію надпись всякій, посѣтитель ли онъ
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или проживающей подъ ея кровомъ. Если же кто-нибудь изъ пренебреженія 
разрушить ее или не упомянетъ основателя ея, тотъ да будетъ проклятъ боже­
ственной славой и 318-ю праотцами. Да помянетъ носѣтитель потрудившихся 
надъ постройкою церкви сей, прославляя Вседержителя. Аминь.
ІІосѣтители церкви сей да прославятъ Бога и охранять ее вѣрою; она 
сооружена во славу Всевышняго значительнымъ иждивеніемъ. Посѣтители! По­
мяните трудившихся надъ постройкою сей церкви: епископа, архитектора, 
мастеровъ и принесшихъ посильные труды. Вѣрою своею благословляя и про­
славляя Всевышняго Отца, помяните и насъ во славу Божію: да будутъ благо­
словенны на семь и на томъ свѣтѣ. На сооруженіе церкви сей уиотреблено 
много денегъ и матеріаловъ, но объ нихъ здѣсь подробно не пишется, а про­
читывая то, чтб здѣсь написано, помяните основателя, мастеровъ и всѣхъ при­
несшихъ носильные труды: да будутъ благословенны Господомъ Богомъ. 
Аминь.
Значительный огрядъ выступилъ съ генераломъ Ходзько къ Башъ- 
кадыкъ-ларскому полю, для снятія его на планъ. Найдетъ ли тамъ 
топограФъ прошлогоднія Русскія могилы, чтобъ и ихъ также нанести 
на планъ? Быть можетъ, безчувственный Армянинъ протянулъ уже по 
нимъ борозду для озимаго посѣва.
23. Привелось мнѣ быть на Грузинскомъ обѣдѣ. Безъ соленой 
закуски между блюдами, безъ травы и безъ хохота Грузины не обѣ- 
даютъ. О Кахетинскомъ ужъ и говорить нечего, за столомъ Грузина 
оно относится къ пищѣ, какъ на обитаемой нами планетѣ вода къ 
землѣ. Для питья вина употребляется посуда трехъ родовъ: азарпеша, 
серебряный ковшъ съ длинной ручкой, которую можно заткнуть за 
поясъ; куля, деревянная или серебряная баклашка, герметически за­
крытая, съ узкимъ горломъ, при питьѣ звучно клокочущая и, нако- 
нецъ, турій рогъ, чара-богатырь. Въ старину, во время послѣобѣ- 
денной попойки, среди круга пирующихъ, подбрасывали вверхъ заря­
женный со взведеннымъ замкомъ пистолетъ, который, падая, выстрѣли- 
валъ въ кого-нибудь изъ предсидяіцихъ. Тутъ каждый Грузинъ ста­
рался выказать сколько можно болѣе хладнокровія и равнодушія. Это 
нѣчто вродѣ извѣстной игры въ жмурки у прежнихъ Поляковъ. Теперь 
Грузины, конечно, не тѣ; но они любятъ военный мундиръ и съ 
особеннымъ стараніемъ втираются въ ряды нашихъ регулярныхъ 
войскъ.
24. Отрядъ нашъ перекочевалъ отъ Аакъ-булаха къ Гюль-Булаху 
(источникъ рѣки), ближе къ Арпачаю. Нашъ лагерь расположился гу­
синой вереницей вдоль праваго прибрежья этой рѣки. На правомъ 
Флангѣ поставлены двѣ сотни Донцовъ, стрѣлковый баталіонъ и сбор­
ный полкъ линейцевъ. За ними, по Фронтальной линіи, полки Грузин- 
скій, Эриванскій и Бѣлевскій. Потомъ штабъ съ разными дружинами,
паркъ, госпиталь, провіантскій штатъ. Оттуда, къ лѣвому Флангу, 
драгуны, Мусульмане, три сотни линейцевъ и Тульскій полкъ. Нашъ 
тылъ отобщенъ отъ праваго берега Арпачая двухверстнымъ про- 
странствомъ мѣстности, мало сказать изрытой, а избуравленной, 
исковерканной ни-на-что. Знать, попалась она подъ сердитую руку 
природы. Вообще, наша позиція обчеркнута глубокими оврагами 
вокругъ, въ нѣсколько линій. Это крѣпость за тройнымъ, четверт- 
нымъ рвомъ. Къ намъ или, лучше сказать, мы присосѣдились къ Кара- 
папахскимъ деревнямъ. Гюль-Булаху, который ссудилъ свое имя нашей 
теперешней позиціи, и Гохши-оглы. По ту сторону, на Русскомъ бе­
регу Арпачая, живописно раскинулись Армянскія деревушки: Календжа, 
замѣчательная своей древней церковію краснаго цвѣта, и Кипсъ, ни- 
чѣмъ не замѣчательный. Въ воздаяніе за шумъ и пыль переселенія мы 
были угощены на новосельѣ тихимъ, тёплымъ, чистымъ и прозрач- 
нымъ вечеромъ, вечеромъ перваго дня созданія нашего стараго и рас- 
шатавшагося міра. Заходящее солнце окрашивало багрецомъ своихт> 
остывшихъ лучей подоблачные снѣга Арарата. Такъ пурпуровое Кахе­
тинское вино, второе солнце Грузіи, окрашиваетъ снѣгу подобное 
серебро азарпеши; такъ Карабахскій бекъ ввечеру своей жизни окраши­
ваетъ снѣгъ жизненной зимы, сѣдину своей бороды.
27. День прошелъ въ разстановкѣ Форпостовъ. Мѣстность состав- 
ляетъ важную статью въ ходѣ и исходѣ сраженій. Мѣстностъ въ столк- 
новеніи большихъ силъ то же, чтб основа въ ткани. Еще бблыпее зна- 
ченіе имѣегь она относительно Форпостовъ. Здѣсь она должна быть 
изучена и обдумана до послѣднихъ мелочей; каждый оврагъ и каждый 
холмъ долженъ имѣть смыслъ въ сочетаніи съ пикетомъ. Проѣзжай и 
объѣзжай нѣсколько разъ то мѣсто, гдѣ разставляешь пикеты. Не по- 
жалѣй коня. Взгляни пристально и туда и сюда, и отсюда и оттуда. 
Общенародный правила въ разстановкѣ пикетовъ заключаются вопер- 
выхъ въ томъ, чтобы ихъ цѣпь была обозначена какой-нибудь есте­
ственной чертой, чтобъ предъ ними было какое-нибудь препятствіе, 
и, вовторыхъ, чтобы сей видѣлъ онаго. Независимо отъ аванпостовъ, 
поставлены вокругъ лагеря полевые пѣхотные караулы. Къ деревнямъ, 
очутившимся въ чертѣ нашего расположенія, приставлены отдѣльные 
караулы съ такой заботливостью, какъ бы дѣло шло объ охраненіи 
денежныхъ ящиковъ. То и хорошо! У командира 15-й батареи Кав- 
казскаго линейнаго войска былъ шумный обѣдъ. Ячмень былъ отмѣнно 
вкусенъ. Лезгинку плясали со стрѣльбой. Одинъ Армянинъ, затѣйникъ, 
ходилъ по лагерю на ходуляхъ, на который надѣты были чудовищно- 
болыпіе шаровары. Ходули были такъ высоки, что люди самаго боль­
шого роста едва доставали головой до колѣнъ лже-исполина. Грена­
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деры казались настоящими пигмеями предъ этой одушевленной и хо­
дячей каланчой.
28. Значительная часть дня употреблена на приведете въ поря- 
докъ Форпостовъ. Для Форпостной службы казаки не годятся въ такое 
время, когда непріятеля нѣтъ передъ носомъ. Нельзя добиться, чтобъ 
изъ трехъ человѣкъ, составляющихъ пикетъ, одинъ стоялъ на ногахъ: 
всѣ трое лежатъ. Поставили вы часового—стоить, но только отъѣхали, 
повалился. Это какъ пантоминная комедія, въ которой арлекинъ хочетъ 
поставить стоймя мертвеца, а тотъ всё валится. Вечеромъ прозвенѣлъ 
по лагерю колокольчикъ. Пріѣхалъ курьеръ изъ ТиФлиса. Въ послѣд- 
ствіе пріятнаго звука колокольчика разнесся по лагерю не менѣе 
пріятный слухъ, будто Англо-Французскій корпусъ, высадившійся въ 
Крымъ, разбить княземъ Меншиковымъ. Подождали вѣстника безъ 
колокольчика, на деревяшкѣ. Вечеромъ, въ закрытой на глухо и на­
полненной табачнымъ дымомъ палаткѣ начальника кавалеріи шла 
бесѣда, между прочимъ, про запоздалую, старческую страсть Завадов- 
скаго къ Зинаидѣ П. М., въ Желѣзноводскѣ и про странный характеръ 
генерала Багговута. Подполковникъ Веревкинъ къ слову сказалъ, что, 
во время Персидской войны Багговутъ былъ плѣнительно хорошъ собой, 
что своей красивой наружностью онъ дѣйствительно плѣнилъ Персид- 
скаго шаха, и что, во время переговоровъ о мирѣ, его часто ставили 
къ шаху на ординарцы съ умысломъ размягчить упорство угрюмаго 
повелителя Персіи въ нѣкоторыхъ статьяхъ договора.
29. На разсвѣтѣ долетаетъ до нашего слуха изъ Александрополь- 
ской крѣпости звонъ колокола, возвѣщающаго служеніе заутрени. И 
звонъ отечества сладокъ! За обѣдомъ шелъ разговоръ о нардзанѣ и 
Кахетинскомъ. Послѣднему отдали преимущество. Грузинскія дворян- 
скія (дворянскія!) дружины, служившія живыми ширмами командующему 
корпусомъ, отправились домой на печь: вишь холодно имъ стало въ 
лагерѣ; удалились изъ лагеря, скрипя зурной, словно отъѣзжія арбы. 
Увидятъ они своихъ горбоносыхъ Грузинокъ и курчавыхъ ребятишекъ. 
Чай, войдя въ свой домъ, креститься не будутъ: образовъ у нихъ нѣтъ. 
Только въ хоромахъ князей, слышь ты, святыя-то иконы есть. Эй, 
солнышко, куда это ты спустилось? Нельзя ли подняться повыше, со- 
всѣмъ въ мою палатку ввалилось.
30. Выбѣжавшій изъ Карса Грекъ, въ Турецкомъ нарядѣ, съ 
больными глазами, разсказываетъ вотъ что. Около Карса лагерь раз­
бить тысячъ на сорокъ войска, дѣйствительныхъ же жильцовъ въ 
немъ тысячъ двадцать. Многія палатки почти пусты. Стало быть, это 
скорлупа полу-выѣденнаго яйца. Жалованье войску даютъ бумажками, 
къ которымъ народъ не имѣетъ почти никакого довѣрія. Предметы
довольствія доходить до солдатъ крѣпко оглоданные чиновниками. Баши­
бузуками предоставлено промышлять себѣ кормъ по-волчьи. Въ одеждѣ 
и обуви нужда. Побѣги изъ лагеря часты; для прекращенія ихъ поста­
влена вокругъ лагеря цѣпь. Ученье* особенно артиллерійское, произво­
дится ежедневно. Пріѣзжіе Европейцы подбиваютъ Турокъ дать намъ 
еще одинъ бой до зимы. Офицеры имъ сочувствуютъ. но въ* низшихъ 
слояхъ войска господствуетъ рѣшительное нерасцоложеніе къ военнымъ 
дѣйствіямъ. Наше выжидательное положеніе должно оказывать разру­
шительное вліяніе на Турецкое войско. Это зданіе, сбитое на скорую 
руку изъ непрочнаго и разнороднаго матерьялу, скорѣе распадается 
подъ долговременнымъ давленіемъ собственной тяжести, чѣмъ подъ 
молотомъ поспѣшныхъ битвъ. Эта тайна, безъ сомнѣнія, извѣстна 
какъ нельзя лучше нашему полководцу, котораго Турки ни разбить, 
ни обмануть не могутъ.
О к т я б р ь .
1. Какая прекрасная старость года! Чужда угрюмости тучъ, ро­
пота дождей, суевѣрія тумановъ. Правда, ея лицо блѣдно и морщини­
сто, дыханіе холодно, но чело открыто и ясно, взоръ свѣтелъ. Кого 
изъ насъ сподобить Господь, сквозь Турецкій чугунъ, и свинецъ, и 
булатъ, сквозь лихорадку тѣла и души, сквозь испытанія судьбы до­
стигнуть свѣтлой старости?
Вечеромъ надвинулась на наше село, строенное иглой, черная туча 
съ Сѣверо-востока, со стороны жилища знаменитаго разбойника Иши- 
ма-оглу. Дождь началъ часто барабанить въ туго натянутый холстъ 
палатки. Матери-тучѣ любо, что сынокъ ея, веселый дождикъ, заигры- 
ваетъ съ нашими бѣглянками-палатками. Но откуда ни возьмись, 
завистница буря, какъ нашумитъ на бѣдняжку тучу, не-что тутъ 
Богъ велѣлъ дождику идти? Съ какой стати связался онъ съ палатками, 
потаскухами? Пускай-ка идетъ на пашню. И погнала тучи съ дож- 
демъ куда-то въ даль дальнюю, на общественную, слышь ты, запашку.
2. Рыболовныя воды въ области Черноморскихъ казаковъ воспол­
няли недостатокъ земли и гнилость значительныхъ ея пространствъ. 
Отъ нихъ существовала треть мѣстнаго народоселенія. Для благороднаго 
сословія онѣ заступали мѣсто имѣній крестьянами населенныхъ, кото- 
рыхъ вовсе нѣтъ въ этомъ, недавно заселенномъ и еще невышедшемъ 
вполнѣ изъ дикаго состоянія, краю. Для благороднаго сословія онѣ 
смягчали суровость этого лишенія. И эти воды были отданы откупщику! 
Народъ и, въ особенности то сословіе, которое называется дворянствомъ, 
страдали вещественно и нравственно чрезъ отчужденіе стихіи, обезпе-
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чивавшей ихъ не благоденствіе, а только существованіе. Теперь, когда 
непріятельскіе корабли покрываютъ Черное море и на берега его извер- 
гаютъ грозныя полчища, Черноморскимъ казакамъ отдали назадъ ихъ 
рыболовныя воды*).
11. На лѣвомъ берегу Арпачая, на первой пяди великой земли 
Русской, подъ ивами мы обѣдали съ граФОмъ2) пловъ и шашлыкъ. У 
нашихъ ногь шумѣли Арпачай, позади насъ протекалъ мельничный 
водопроводъ. Мы дышали самымъ чистымъ и свѣжимъ воздухомъ. 
Зеленыя ивы, прислоненныя къ черной отвѣсной скалѣ, казались де­
ревьями, нарисованными на стѣнѣ аль-Фреско. Наступившая ночь истор- 
гнула насъ изъ материнскихъ объятій природы. По убѣжденію здѣш- 
няго народа ива имѣетъ особенное свойство очищать воздухъ; она для 
воздуха то же, чтб водоочистительная цистерна для воды. Въ самомъ дѣлѣ, 
не даетъ ли ей этого значенія сама природа, помѣщая её въ мѣстахъ 
болотныхъ, гдѣ воздухъ особенно нечистъ? Добрая слава лежитъ, а 
худая бѣжитъ. Вопреки этой поговоркѣ, надобно сказать, что добрыя 
военныя вѣсти скачутъ на курьерскихъ, а худыя лежать или же по 
самой меньшей мѣрѣ тащатся на костыляхъ. Вотъ уже больше мѣсяца, 
какъ мы ждемъ не дождемся вѣстей изъ Крыма. У всѣхъ на языкѣ 
Крымъ и высадка. Одни говорятъ, мы побѣдили Англичанъ и Фран- 
цузовъ, другіе говорятъ—насъ подрали за уши наши наставники въ 
просвѣщеніи, цивилизаціи и во вкусѣ. Странно, если насъ они подрали 
за уши. Какъ-будто наша голова и нашъ желудокъ не были ихъ по- 
корнѣйшими слугами? Сегодня прибылъ изъ ТиФЛиса молодой врачъ. 
Чт5 въ Т и ф л и с Ѣ слышно о Крымскихъ дѣлахъ?—Фельдъ-егерь, прі- 
ѣхавшій въ Т и ф л и с ъ ,  сказывалъ, что онъ встрѣтилъ около Тулы ска- 
кавшаго изъ Крыма Флигель-адъютанта, который на вопросъ Фельдъ­
егеря: что тамъ въ Крыму? отвѣчалъ, указывая себѣ на шею: сюда 
получу!
12. Князь Вебутовъ и гр. Ниродъ дѣлали прощальный смотръ 
конно-мусульманскому № 1 полку. Объѣхавъ ряды, приказали они 
полку пройти по-сотенно, цёремоніальнымъ маршемъ. Полкъ проѣхалъ 
ложамъ (рысью) и чанъ-чанъ (маріпъ-маріпъ) и потомъ смѣшался въ 
клубокъ. Распутавъ кое-какъ сей нестройный Монгольскій легіонъ, мы 
проводили его съ честью изъ лагеря и пожелали ему сладкаго отдыха 
на лаврахъ. Полкъ отпущенъ на зиму восвояси.
14. Еще нашего полку убыло. Конно-мусульманскій № 2 полкъ 
послѣдовалъ за своимъ старшимъ братомъ домой. Туда ему и дорога!
*) Вслѣдствіе плохого состоянія тетради здѣсь имѣется нерерывъ: вырвано нѣ- 
сколько лиетовъ. С. Форфоровскій.
s) ІІиродомъ? Tl. В.
Для службы былъ онъ безполезенъ; для политики, говорятъ былъ но- 
лезенъ. Гремѣлъ громъ, двойная радуга разцвѣтала на Востокѣ. ІІІелъ 
дождь. Вечеромъ читали мы въ Journal de Constantinople извѣстіе о 
побѣдѣ, одержанной союзниками, въ Крыму, 8 Сентября, надъ Рус­
скими и похвальное слово Русскому народу. То и другое изложено 
энергическимъ стилемъ. Вотъ образчикъ: 12000 homines de la garde 
imperiale ont 6te dcharpes. La perte des Russes a ete immense; les armees 
alliees ont eu hors de combat, entre tu6s et blessds, 3000 hommes. La 
Russie c’est la nation qui compte plus de 50.000.000 de corps et qui 
n’a que quelques centaines d’äm es... C’est la nation, ой les mots: gloire, 
honneur, patriotisme sont des mots qui sonnent creux et demeurent sans 
dcho... C’est la nation Agasvems, qui marche, marche, marche, et n’avance 
pas en civilisation... II ne faut pas juger la Russie sur les quelques 
Russes boyards qui ont le bon esprit de se demsser en entrant dans nos ca- 
pitales. Leurs fronts, plisses par la sdveritd, par la peur, par la collere 
se d6rident en pays civilisds, et on les voit s’enivrer de toutes les voluptds, 
de toutes les joies qu’ils payenfc avec Гог qu’ils ont fait suer ä leurs 
serfs... En France un soldat condamnd pour vol est banni de Гагтёе, 
comme indigne: en Russie un fonctionnaire convaincu de vol est incorpore 
dans 1’а гт ё е ... Une агшёе nombreuse est obligde de se diviser pour 
vivre, et neanmoins elle doit pouvoir se гёипіг promptement sur un 
champ de bataille. La est l’une des derniüres difficultds d’un grand rassem- 
blem ent*)...
15. Н о ч н о й  д о ж д ь  омылъ небо, воздухъ и землю. Солнце взошло 
лучезарно. Алагезъ, Арарагь, Караялъ и всѣ мелкотравистые холмы, 
все отъ Ф е л ь д м а р ш а л а  до послѣдняго нижняго ч и н а  гористой мѣстности — 
выставилось на смотръ, въ полной аммуниціи. По дорогѣ ни пылинки.
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*) Вотъ обращикъ: 12000 солдатъ Императорской гвардіи были уничтожены. 
Потеря Русскихъ была громадна; въ союзныхъ арміяхъ выбыло изъ строя убитыми и 
ранеными 3000 человѣкъ. Россія такая нація, въ которой насчитывается болѣе 50000000  
тѣлъ, но при томъ только нѣсколько сотенъ душъ..., Это нація, въ которой слова: слава? 
честь, патріотизмъ являются простымъ звукомъ и не находятъ отклика... Это Вѣч- 
ный Жидъ, который идетъ, идетъ, идетъ и всетаки не иодвнгается на пути цнвилпзаціи... 
Судить о Россіи нельзя по нѣсколькимъ Русскимъ боярамъ, которые имѣютъ здравый 
смыслъ перестать быть Русскими, входя въ наши столицы. Ихъ чело, изборожденное 
суровостью, страхомъ, гнѣвомъ разглаживается въ цнвплизованныхъ странахъ, и они 
погружаются во всѣ наслажденія, во всѣ радости жизни, которыя оплачивают!» золотомъ, 
добытымъ потомъ свонхъ рабовъ... Во Франціи солдатъ, осужденный за воровство, из­
гоняется изъ арміи, какъ недостойный; въ Россіи чпновликъ, запятненный воровствомъ, 
ссылается въ армію... Многочисленная армія должна дѣлиться, чтобы жить и выѣстѣ съ 
тѣмъ должна имѣть возможностъ быстро соединяться на полѣ битвы. Въ этомъ заклю­
чается одна изъ послѣднихъ трудностей болыпнхъ армій.
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Повозки катили въ Александрополь. Тамъ и сямъ шумѣли драгуны, 
выведенные на ученье. Князь Бебутовъ выѣзжадъ изъ лагеря, остана­
вливаясь при каждой кучкѣ солдатъ и отечески здороваясь съ ними. 
Мы сопровождали его до линіи аванпостовъ. Тамъ онъ попросилъ насъ 
воротиться, а самъ, съ неболыпимъ казацкимъ конвоемъ, отправился 
въ Александрополь прижать къ своему сердцу дорогихъ ему гостей изъ 
ТиФлиса. Мы съ граФомъ проѣхались на Арпачай и въ деревню Кале- 
дони. Мы разсматрпвали древній храмъ, пережившій свое назначеніе. 
Былъ онъ предметомъ благоговѣнія, теперь сталъ предметомъ равно- 
душнаго любопытства людей. Воздвигающій бури на сокрушеніе сто- 
лѣтнихъ кедровъ въ мірѣ вещественномъ воздвигаетъ бури страстей 
въ мірѣ нравственномъ на ниспроверженіе дѣлъ человѣческихъ. Вѣко- 
вой кедръ долженъ пасть, чтобы дать мѣсто новому деревцу; вѣковой 
храмъ долженъ низойти до значенія грязной лачуги, чтобы дать мѣсто 
новому вѣрованію, новой Формѣ богопочтенія. Таковы условія, таковъ 
основной законъ жизни. Жизнь возможна только тамъ, гдѣ есть начало 
и конецъ, возвышеніе и паденіе. Гдѣ этого нѣтъ, тамъ и жизни нѣтъ. 
Существованія вѣчнаго быть не можетъ. Что-либо не можетъ быть 
вѣчно. Несуществованіе можетъ быть вѣчно; ничто можетъ быть 
вѣчно. Потому изъ ничего и создано все существующее. Начинающій 
памятуй, что начинаемое будетъ имѣть конецъ. Никакая тварь, и ни­
какое дѣло, и никакое убѣжденіе ума и сердца, имѣвшія начало, не 
могутъ не имѣтъ конца, не могутъ быть безконечны. Безконечное 
должно быть безначально. И для того мудрецъ восклицаетъ: quid quid 
agis, prudenter agas et resprice finem*). Такимъ печальнымъ размышле- 
ніямъ предавались мы, сидя близъ красной церкви, на плитахъ древ­
ня го кладбища, гдѣ почившіе отъ трудовъ поконченной жизни благо­
честивые отшельники давно уже превратились въ черноземъ. И какъ 
въ природѣ смертныхъ нѣтъ капиталовъ, то эта вырученная отъ 
бренныхъ останковъ отшельниковъ сумма чернозема пущена въ оборотъ 
новой жизни. По справкѣ оказывается, что здѣсь былъ монастырь, что 
красная церковь съ боковыми по сторонамъ ея церквами была молель­
нею отшельниковъ, что она выстроена какимъ-то Ваанимомъ въ 971 
году отъ Григорія, просвѣтителя Арменіи, и что, наконецъ, мѣстность 
нынѣшней деревни Календжи называлась встарь Зазатъ.
17. Командующій корпусомъ возвратился изъ Александроиоля въ 
лагерь чрезъ Арпачайскую заставу. Какъ на бѣду, попались ему тамъ 
четыре молодыхъ солдата, побиравшихся кизякомъ, съ мѣшками за 
плечами въ деревнѣ Календжи. Въ мѣшкѣ одного изъ нихъ, какъ въ
*) Что бы то ни дѣлалъ, дѣлай благоразумно и гляди на конецъ.
мѣшкѣ одного изъ братьевъ ІосиФа, былъ найденъ похищенный сосудъ... 
Это побираніе кизякомъ показываетъ нужду, которую войска испыты- 
ваютъ въ топливѣ.
18. Небо сѣро. Свѣтлое небо такъ ужъ надоѣло, что эта сермяга на 
тверди небесной веселить взоры и сердце. Княгиня Бебутова съ до­
черью, пожалованною во Фрейлины за Башъ-кадыкъ-ларекую побѣду, 
посѣтила нашъ лагерь. При проѣздѣ ея по лагерю войска выходили 
на линейку, въ мундирахъ. Музыка въ каждой части играла вальсы и 
мазурки. Множество ОФИцеровъ скакали около коляски и пылили на 
сидѣвшую въ ней княгиню. Княгиня не кашляла, потому что пыль 
лести не горька, не удушлива и совсѣмъ не садится на легкія, не то 
что пыль пренебреженія!
19. Небо задернуто синесѣрыми тучами. Изрѣдка моросить мелкій, 
какъ маково зерно, дождикъ. Мы проводили изъ лагеря командуюіцаго 
корпусомъ. Онъ отправился въ Александрополь погостить у княгини 
и княжны на основаніи стиха Гораціевой оды: Non semper arcum 
tendit Apollo *).
20. Драгуны учились. Въ войнѣ съ Черкесами одинъ полкъ дра- 
гунъ замѣстилъ бы девять полковъ казачьпхъ и три пѣхотныхъ. Наша 
война въ горахъ—это война не маневровъ, а моментовъ. Для подобной 
войны не столь нужно множество военныхъ силъ, сколько нуженъ родъ 
войска, способнаго наносить ударъ, соотвѣтствующій данной минутѣ. 
Теперь мы били, обыкновенно, въ пустой воздухъ, потому что не- 
пріятель отпрыгиваетъ отъ насъ, какъ мячъ отъ спины. Чтобъ бить 
такого непріятеля, нужна кавалерія, которая бы приносила и уносила 
пѣхоту по желанію, по требованію. Для такой войны нужны не про­
стые воины, движущіеся на собственныхъ ногахъ, а центавры, и они-то 
суть драгуны. При тбперешнемъ образѣ Кавказской войны пѣхота не 
поспѣваетъ, кавалерія не выдерживаетъ, артиллерія стрѣляетъ по 
воробьямъ, казаки только духу непріятелю придаютъ. Оттого и дѣла 
неуспѣшно идутъ. Греки взяли Трою не прежде, какъ ввели въ нее 
коня, который родилъ пѣхоту. Русскіе овладѣютъ Кавказомъ тогда 
только, когда введутъ въ его тѣснины кавалерію, которая рождаетъ 
пѣхоту. Не часто ли казаки спѣшиваются. чтобъ выдержать ударъ 
Черкеской конницы? Не часто ли возятъ они на крупу своихъ плохень- 
кихъ лошадокъ пѣхотныхъ солдатиковъ, чтобъ поспѣть во-время на­
нести ударъ? Чтб это показываетъ? Это показываетъ существенную 
надобность въ такомъ войскѣ, какъ драгуны. И такъ на Кавказъ,
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драгуны, на Кавказъ! Для васъ растутъ лавры на его подоблачныхъ 
вершинахъ.
Солнце зашло за горную тучу. Наступила темная ночь. Молніи 
зажглись въ небѣ съ широкимъ, ослѣпительнымъ блескомъ. Грянулъ 
громъ, и хлынулъ дождь, да такой, что держись только Турецкая па­
латка. Удары грома повторялись. Одинъ изъ нихъ разразился надъ 
лагеремъ съ оглушительнымъ трескомъ. Имъ убить драгунскій унтеръ- 
ОФИцеръ.
21. Утро пасмурное и холодное. Въ полдень проглянуло теплое 
солнышко. На ученьи 4-го драгунскаго полка былъ сдѣланъ одинъ 
маневръ, который не одинъ разъ пригодился бы въ войнѣ съ горцами. 
Первая линія действовала развернутымъ Фронтомъ въ конномъ строю, 
вторая спѣінилась, и люди легли. Тогда первая линія начала отсту­
пать, и ея ряды прошли назадъ между рядами второй линіи, прилег­
шими къ землѣ и готовыми дать внезапный отпоръ нападающему 
непріятелю.
23. Верхушки ближайшихъ къ намъ горъ притрушены сиѣгомъ. 
Умножилась сѣдина старѣющагося года. По утрамъ являются довольно 
ощутительные морозцы, утренники. Перепадаютъ дождики. Въ Карсъ 
прибыль новый муширъ Измаилъ-паша, сдѣлавшій свое имя извѣст- 
нымъ въ бояхъ около КалаФата. Гренадеръ, срывавшій по утесистому 
берегу глубокаго оврага колючки для топлива, оборвался, полетѣлъ 
на дно оврага и убился на-смерть. Вотъ, въ другомъ родѣ, явленіе, 
обнаруживающее нужду войска въ топливѣ.
24. Какъ только начался день, отрядъ нашъ снялся и потянулся 
по ущелью на сел. Вартанлы и потомъ Молла-муса. ІІѢхота, пѣшая 
артиллерія и казаки прошли тѣмъ ущельемъ до праваго берега Арпа- 
гая и заняли тамъ новую позицію у разоренной деревни Караклисъ, 
иасупротивъ мельницы Ванеса. Это будетъ верстъ пятокъ пониже 
Александропбля. Послѣдиіе съ оставленной Гюллю-Булахской позиціи 
двинулись драгуны и двѣ съ половиною батареи конной артиллеріи. 
Эта колонна направилась лѣвѣе пѣхоты на Александропольскій каран- 
тинъ. Начальникъ кавалеріи при драгунахъ слѣдовалъ. Будучи совер­
шенно готовы къ походу и поджидая на мѣстѣ, пока веселая пѣвунья, 
пѣхогашка, вытянетъ подальше, мы видѣли, какъ бѣдные жители 
Гюллю-Булаха и Календжу, принявшись за ремесло ветошниковъ, по 
опустѣлой площади снятаго лагеря начали шарить въ осадкахъ че- 
тырехнедѣльнаго нахождепія на ней двадцати слишкомъ тысячъ же- 
лудковъ Россійской имперіи. Мы видѣли еще, какъ жирная съ хорошо 
приглаженной шерстью мышка бѣгала въ тревогѣ и осматривалась въ
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недоумѣніи на мѣстахъ, гдѣ палатки наши стояли, ubi Troia fuit*). На 
ихъ смазливыхъ рыльцахъ изображалась глубокая горесть. Сердца ихъ 
надрывались, и верхнія губы подергивались отъ неопреодолимаго жела- 
нія плакать. Конечно онѣ плакали, когда мы, ихъ кормилицы, ушли. 
Да и намъ-то, признаться, не совсѣмъ весело было идти. Небо висѣло 
надъ нашими головами свинцовымъ ситомъ, сквозь которое сѣялся 
мелкій II частый дождикъ. Лошади на примоченной дорогѣ скользили. 
Шелъ разговоръ о способахъ вселять въ Русскаго солдата усердіе и 
стараніе къ своему дѣлу. ГраФъ разсказывалъ. Принялъ я кавалерійскій 
полкъ. Ковка лошадей производилась въ немъ дурно; одежда строилась 
солдатами гадко. Спрашиваю, отчего это такъ дѣлается? Отвѣчаютъ: 
кузнецы плохи, портные изъ рукъ вонъ. Призываю кузнецовъ и порт- 
ныхъ, приказываю имъ приложить стараніе и искусство. Чрезъ ни­
сколько дней приводить ко мнѣ лошадь кое-какъ подкованную. Я даю 
кузнецу цѣлковый. Потомъ привели нѣсколько лошадей, все лучше и 
лучше подкованныхъ. Я роздалъ еіце нѣсколько цѣлковыхъ. Такимъ 
образомъ, роздавъ рублей пятьдесятъ, я довелъ ковку лошадей до над­
лежащего совершенства. Тоже самое сдѣлалъ я и съ портными. Но 
ужъ послѣ того, если кузнецъ и портной дѣлали свое дѣло дурно, я 
давалъ имъ по сотни палокъ. И такъ, вотъ вамъ способъ возбудить 
въ Русскомъ солдатѣ охоту и старанье выполнять свое назначенье 
исправно: первоначально деньги на водку, а потомъ палки.
Выше карантина, у дер. Аджи-пули, мы переправились черезъ 
Арпачай на Русскую сторону. Вотъ, вотъ она, вотъ Русская граница! 
Изъ тЬхъ, которые перешагнули черезъ неё весной не всѣмъ суждено 
перейти её назадъ. Вѣчная память тѣмъ, которые на службѣ остались 
зиму зимовать и вѣкъ вѣковать.
25. Около обѣдеиной поры раздались пушечные выстрѣлы съ 
Александропольской крѣпости. „Побѣда, побѣда/ раздалось въ лагерѣ, 
„Фра,нцузовъ и Аигличанъ изъ Крыма прогнали. Двѣсти тысичъ по­
били, двѣсти пушекъ взяли“ . Люди съ силыіымъ воображеніемъ и съ 
сильной страстью разносить первинки, сливки новостей разсказывали 
уже многія печальпыя подробности этого страшнаго событія. По ихъ 
словамъ это была гибель Фараонова воинства, покусившагося пере­
браться черезъ пучину морскую. Трудно опредѣлить размѣры, до кото- 
рыхъ дошли бы описанія гибели сыновъ Запада на берегахъ Тавриды, 
если бы прибывшіе изъ города люди Флегматическаго темперамента не 
сказали просто-на-просто, что пушечная пальба въ крѣпости происхо­
дила по случаю артиллерійскаго ученія.
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Корпусный штабъ оставилъ свои палатки разобранными, убрался 
потихоньку изъ лагеря въ городъ. Къ цустымъ палаткамъ наря­
жается караулъ. Почетъ принадлежащей власти отдается ея наружной 
оболочкѣ.
26. Мы перебрались изъ лагеря въ городъ Александрополь. Пере­
хода изъ шатровъ въ четыре стѣны составилъ бы радостную эпоху въ 
другомъ мѣстѣ, но не въ Александрополѣ, гдѣ страшная грязь.
27. Командующій корпусомъ, съ длиннымъ и пестрымъ хвостомъ, 
обьѣзжаль оба лагеря, кавалерійскій и пѣхотный. Объѣздъ пріятно 
кончился завтракомъ въ палаткѣ князя Бебутова. Слава Богу, на 
егерей Тульскаго и Бѣлевскаго полковъ можно смотрѣть съ утѣше- 
ніемъ и упованіемъ; поправились, исполненные здоровья и духа.
28. Солнце свѣтитъ днемъ, звѣзды горятъ ночью. Послѣ мороз- 
наго утра теплый, красный денекъ. Драгуны, у которыхъ палатки 
слишкомъ плохи, порыли себѣ ямки вдоль коновязей и въ нихъ пря­
чутся на ночь, какъ хорьки. Изъ разсматриванія Александрополя ока­
зывается, что въ промышленныхъ его улицахъ значительно умножи­
лись трактиры и духаны. Въ эту только сторону онъ и сдѣлалъ нѣ- 
который прогрессъ. На улицѣ, гдѣ наша квартира, все попрежнему. 
Вотъ рядъ лавочекъ, предъ которыми коробка Русскаго оо»ени, магазинъ. 
По какому-то странному заблужденію, сочтя себя лавочками, помѣсти- 
лись промежду нихъ: швальня, слесарня и ... какъ бы сказать... заведе­
т е ,  дѣятельно заготовляющее ладьи для отправляющихся изъ сего міра 
къ берегамъ Стикса. Портной, предсѣдательствующій въ швальнѣ, объ- 
емомъ своимъ едва равняющейся порядочному сундуку, лѣвымъ глазомъ 
слѣдитъ за движеніемъ своей иглы, а правымъ за прохожими, которые 
едва не голкаютъ его локтями въ бокъ.
Вечерняя бесѣда вертѣлась около трехъ именъ: Воронцова, Зава- 
довскаго и Посполитаки, именъ, неразрывно связанныхъ между собой 
и напечатлѣвшихся на современномъ состояніи Черноморскаго войска 
р о к о в ы м и  с л о в а м и  Бальтазарова приговора: м а н и ,  Факелъ, Ф а р е с ъ .
29. Соучастникъ моихъ прогулокъ докторъ Барковскій высказалъ, 
что остроуміе есть такая способность, въ составь которой входятъ 
большими количествами воображеніе и память, и самымъ мень- 
III имъ—умъ.
( Продолжение будетъ).
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